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Senggugu (Clerodendron serratum L. Spreng) adalah tanaman yang 
digunakan dalam pengobatan tradisional dan memiliki banyak aktivitas 
farmakologi seperti anti inflamasi, antioksidan, hepatoprotektif, 
antifertilitas, dan antikanker. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pontensi sitotoksisitas dari ekstrak etanol dan senyawa alkaloid hasil 
fraksinasi ekstrak etanol daun senggugu terhadap larva Artemia salina 
Leach. Ekstrak didapatkan dengan menggunakan metode maserasi dan 
senyawa alkaloid dari ekstrak etanol daun senggugu didapatkan dengan 
metode ekstrasi cair – cair. Uji sitotoksisitas dilakukan dengan  
menggunakan 10 ekor larva Artemia salina Leach di tiap vial dengan 
konsentrasi 0 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 800 ppm, dan 1600 ppm. 
Pada hasil uji sitotoksisitas didapatkan nilai LC50 ekstrak etanol 169,095 
ppm dan nilai LC50 hasil fraksinasi ekstrak etanol daun senggugu 569,824 
ppm. Ekstrak etanol dan hasil fraksinasi ekstrak etanol daun senggugu 
memiliki potensi sitotoksisitas terhadap larva Artemia salina Leach.  
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CYTOTOXICITY TEST OF THE ETHANOL EXTRACT AND 
ALKALOID FRACTIONATED FROM THE ETHANOL EXTRACT 
OF SENGGUGU (CLERODENDRON SERRATUM L.) LEAVES BY 





Senggugu (Clerodendron serratum L. Spreng) is a plant used in traditional 
medicine and has many pharmacological activities such as anti-
inflammatory, antioxidant, hepatoprotective, antifertilitas, and anticancer. 
The aim of this research is to test the potential of the cytotoxicity of ethanol 
and alkaloid compounds from senggugu leaves ethanol extract fractionation 
towards Artemia salina Leach. The extract obtained done by maceration and 
the alkaloid compounds from the ethanol extract of senggugu leaves 
isolated using liquid – liquid extraction method. Cytotoxicity test was 
performed using 10 Artemia salina Leach in each vial at a concentration of 
0 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 800 ppm, and 1600 ppm. The 
cytotoxicity test results obtained LC50 values of 169.095 ppm (ethanol 
extract) and 549.252 ppm (the fraction of ethanol leaves extract). Ethanol 
extract and alkaloid compounds from senggugu leaves ethanol extract have 
potential cytotoxicity against Artemia salina Leach. 
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